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Mundirin. S811308026. Pengelolaan Pembelajaran IPS di SD 1 Gulang 
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Tesis. Surakarta: Program  Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi serta kendala pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 1 
Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Nara 
sumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Persiapan pembelajaran IPS kelas V di 
SD 1 Gulang Kecamatan mejobo Kabupaten Kudus meliputi persiapan prota, 
promes, silabus, RPP  dan media pembelajaran berupa PPT, LCD, dan alat peraga. 
Persiapan dilakukan secara mandiri di awal semester, tujuannya untuk efektivitas 
pembelajaran IPS. (2) Pelaksanaan pembelajaran IPS kelas V di SD 1 Gulang 
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus diawali oleh guru dengan deskripsi materi 
pembelajaran IPS secara global melalui power point, alat peraga berupa peta, 
globe dan gambar sehingga siswa tertarik, antusias, tenang dan mudah memahami 
materi pembelajaran. Kelas kondusif dengan adanya interaksi antara guru dengan 
siswa yang diakhiri dengan menyimpulkan materi dan pemberian motivasi serta 
tugas rumah. (3) Evaluasi pembelajaran IPS kelas V di SD 1 Gulang Kecamatan 
Mejobo Kabupaten Kudus dilaksanakan pada akhir pembelajaran, setiap SK 1 kali 
evaluasi, evaluasi dalam bentuk tertulis dan praktik, dengan kriteria keberhasilan 
berupa nilai yang diperoleh siswa minimal sesuai KKM yaitu 75. (4) Kendala 
belajar Ilmu Sosial pada tahap perencanaan persiapan dalam bentuk alat-alat 
pembelajaran yang akan disiapkan pada awal semester. Kendala di pelaksanaan 
pembelajaran adalah kurangnya siswa dalam penguasaan materi. Kendala 
pembelajaran dalam bentuk evaluasi kesiapan kurang tahap evaluasi yang 





















Mundirin. S811308026. Management Sciences Social Learning in Primary 
School 1 Gulang District Mejobo of Kudus.Regency. Thesis. Surakarta: 
University Sebelas Maret Surakarta, September 2014.  
 
This study aims to determine the planning, implementation, evaluation and 
Constraints of learning in the Social Sciences 1 Gulang the Distric Mejobot 
Primary School Kudus Regency.  
This study is a qualitative research design ethnography. Resource persons 
in this study is the principal, teachers, and students. Methods of data collection 
using in-depth interviews, observation, and documentation. Analysis of the data 
using interactive analysis model.  
The results showed: (1) Preparation of learning Social Science Elementary 
School fifth grade at Kudus Regency 1 Gulang  includes preparation prota, 
promissory notes, syllabi, lesson plans and instructional media such as PPT, LCD, 
and props. Preparations made independently at the beginning of the semester, the 
goal for the learning effectiveness of the Social Sciences. (2) Implementation of 
Social Sciences teaching fifth grade in Primary School 1 Gulang District Mejobo 
Kudus Regency initiated by the teacher with a description of the Social Sciences 
learning materials globally through the power point, visual aids such as maps, 
globes and pictures so that the students are interested, enthusiastic, calm and easy 
to understand learning materials. Class is conducive to the interaction between 
teachers and students, which ended with concluding material and motivation as 
well as a homework assignment. (3) Evaluation of teaching fifth grade Social 
Studies in Elementary School 1 Gulang District Mejobo Kudus Regency held at 
the end of learning, every standard of competence 1 time evaluation, the 
evaluation in writing and practice, with success criteria such as the minimum 
value obtained by the student in accordance minimum completeness criteria of 75. 
(4) Constraints learning of Social Sciences at the planning stage of preparation in 
the form of learning tools to be prepared at the beginning of the semester. 
Constraints on the implementation stage of learning is the lack of students in the 
mastery of the material. Constraints learning in the form of less readiness 
evaluation stage the evaluation given by students spontaneously. 
 
 
Keywords: Management, Learning, Social Sciences. 
 
  
 
